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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS ANDALAS
Nomor. 2 I{I/XIV/A N nand-Z} 17
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BARU JALUR INTAKE DIII GELOMBANG II
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TA 2017 12018
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa hasil kerja Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi llmu
Kesehatan Masyarakat Jalur lntake DIII Gel. II Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas Tahun Akademik 201'712018 melalui seleksi ujian tulis telah
menyeleksi calon mahasiswa baru Universitas Andalas pada tanggal 4 Jrtli 2017
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
b. Bahwa rapat Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Jalur Intake DIII Universitas
Andalas tanggal 4 tuli 2017, telah dapat menetapkan calon mahasiswa baru
Gelombang II tahun akademik 201712018, untuk itu perlu ditetapkan dengan
keputusan rektor
a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 042910.11992 tentang Status
Universitas Andalas
, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dano' Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintahan Nomor 66 tahun 2010.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1581P12003 tentang
Pendelegasian Wewenang Mendiknas
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah
. Peraturan Menteri Pendidikan da Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentangb' Orgaqisasian dan Tata Kerja Universitas Andalas.
,- Keputi.rsan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi NomorIr' n6lMlKPlxlt2Ol5 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan
. 
Perrgangkatan Rektor Universitas Andalas.t. SK. Rektor no.63glllllNtJnand-2O16 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni
2016j. Keputusan Rektor Nomor 2l\l D(lV/A/Unand-2017 tentang Panitia Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Jalur lntake DIII













Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus seleksi
sebagai calon mahasiswa baru Strata-l (Sl) Program Studi Ilmu Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Jalur Intake DIll Universitas Andalas
Gelombang I Tahun Akademik 201612017
Lama studi Pendidikan untuk Jalur lntake D3 Program Studi Kesehatan Masyarakat
adalah 6 (enam) semester dan Program Studi Gizi adalah 4 (empat) semester.
Biaya pendidikan untuk Mahasiswa Jalur lntake D3 adalah Rp. 7.000.000,- (Tujuh
.juta rupiah) per semester
Untuk petaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus memenuhi
segala persyaratan yang ditetapkan Universitas Andalas .
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
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Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas
}llZxW /AtUnand-201 7
5 Juli 2017
Penetapan Calon Mahasiswa Baru Jalur Intake DIII Gelombang II Melalui Seleksi Ujian Tulis.
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun Akademlk 2017 1201 8
s
iP-
No No. Ujian Nama Peserta Prodi
1 L717000t FITRI TIFANI AGUSMAN Kesehatan Masyarakat
2 17770002 ANISSYA SRI WAHYUNI Kesehatan Masyarakat
3 17170003 YULZA ERITA Kesehatan Masyarakat
4 L7!70004 NADIA Kesehatan Masyarakat
5 17170005 ROSIDAH ZAHRA Kesehatar{ Masyarakat
6 17L70006 SYAVIRA DESMI INDRA PUTRI Kesehatan Masyarakat
7 L7L70007 ANGGRA AGUSTIA PUTRA Kesehatan Masyarakat
8 L7170008 ELIZA NOFRI Kesehatan Masyarakat
9 17170009 LUSIANGGRAINI Kesehatan Masyarakat
10 L71700LO WINDA NOVERA Kesehatan Masyarakat
11 171700LL DENISHA MAYSHORRA Kesehatan Masyarakat
!2 171700L3 NAHDIATIMARWI Kesehatan Masyarakat
13 1717001.4 SOVIA REALOLINA Kesehatan Masyarakat
74 77L70015 RUDY FAHLEVI Kesehatan Masyarakat
1.5 17L70016 RIXON SIHOMBING Kesehatan Masyarakat
16 L7L70077 ! INDAH MELATI Kesehatan Masyarakat
L7 L7170018 ANGELA NORISA HUTAMI Kesehatan Masyarakat
L8 17160001 HIFZHATUN NISA llmu Gizi
19 17160002 ISKA ELVINA llmu Gizi
20 17160003 LEMBAYUNG SUTITA NASUTION llmu Gizi
21 171.60004 MASRIATON llmu Gizi
22 17160005 RISA NURZINAH llmu Gizi
